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Jednání druhého dne zahájila polská historička Anna Ziemlewska nástinem role 



































Konference Čáslav 1618. Počátek české války, 16. května 2018, Čáslav
Dne 16.  května 2018  se  v budově Nové  scény Dusíkova divadla v Čáslavi  uskutečnila 
mezinárodní vědecká mezioborová konference ke třicetileté válce, kterou společně s Měst‑







jinak –  o  okolnostech uvedené  čáslavské bitvy,  prvního vojenského měření  sil  českého 








































Konference Dyplomacja i wojskowość w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648), 
23. – 14. května 2018, Szczecin
V  poněkud  komorní  atmosféře  a  stranou  mezinárodního  zájmu  proběhla  ve  dnech  23. 
a 24. května na štětínské univerzitě, v moderních prostorách filozofické fakulty na Krakovské 
